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ASP.NET技术的运行机制和 ADO.NET技术的结构、数据库技术与 SQL Server2005、







































Education informatization construction enhances the development of our 
vocational education and turns to be a vital component of the social informatization. 
With the fast development of information technology and multimedia technology,  
computer and network technique are now changing students' learning styles as a new 
means of classroom teaching. Against this background, the paper has studied the 
development process of network teaching administration system. 
The dissertation firstly studies the key technologies of the system development 
process, including .NET framework architecture, operation mechanism of ASP .NET 
technology, architecture of ADO .NET technology, databases technology and SQL 
Server 2005, object-oriented development and UML modeling technology in addition 
to thin WEB client model and fat WEB client model. 
The dissertation studies mainly requirement analysis and design of network 
teaching administration to complete the system and implement relevant tests with the 
employment of UML unified modeling language. Requirement analysis mainly 
includes system use case diagram of UML static modeling, use case text, system 
domain model and sequence diagram, activity diagram, collaboration diagram and 
state diagram of UML dynmaic modeling. System design stage mainly includes 
system architecture, system function module design, system physics model design,  
class diagram design, database design and system interface design. System 
implementation phase means software development with the applification of 
ASP .NET technology associated with SQL Server 2005 database management system 
on .NET platform using B/S architecture.Software test phase mainly includes test case 
design, and test items and result of network teaching administration system. 
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用.NET 框架，配合微软公司的 Visual Studio 集成开发环境，可大大提高程序
员的开发效率。 







图 2-1： .NET Framework的体系结构图 
















图 2-2：.NET Framework体系结构层次图 
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